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Kuantan,  23  April­  Pelajar  Universiti  Sultan  Zainal  Abidin  (UniSZA),  Muhammad  Anas  Misbahudin menerima  anugerah
tertinggi Anugerah Menteri Pendidikan Tinggi apabila menang Anugerah Tokoh Pemimpin Siswa dalam penganjuran Majlis
Anugerah Tokoh Siswa (ATS) 2015 yang berlangsung hari ini. 
Hasil kejayaan program UniSZA Merentas Sempadan Acheh dan 1st Malaysian Students Global Policy Symposium 2015
melayakkan  Anas  yang  sedang  mengikuti  Ijazah  Sarjana  Muda  Sains  Komputer  dengan  kepujian  dipilih  sebagai
pemenang.
Dengan kemenangan ini Anas membawa pulang hadiah utama sebuah motosikal Honda Wave 110 cc berserta wang tunai
lima  ribu  ringgit,  trofi  dan  sijil  penghargaan  daripada  Menteri  Pendidikan  Tinggi,  Dato’  Seri  Idris  Jusoh.  Hadir  sama
Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Mary Yap Kain Ching, Ketua Setiausaha KPT, Dato’ Seri  Ir. Dr. Zaini Ujang,
Ketua  Pengarah  Pendidikan  Tinggi,  Dato’  Prof.  Dr.  Asma  Ismail,  Pengerusi  Lembaga  Pengarah  UMP,  Dato’  Seri  Mohd
Hilmey Mohd Taib dan Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim.
Manakala pemenang Tokoh Sukarelawan Siswa dinobatkan kepada Siti Zurianah Ismail yang sedang mengikuti pengajian
pengurusan daripada Universiti Sains Malaysia (USM) dengan Misi Sukarelawan Siswa Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS) 
ke  Green  Summer  Volunteer  Vietnam  2015  dan  Asean  Laos  2015.  Beliau  juga  memenangi  Anugerah  Sukarelawan
(Terbuka) Terbaik
 Penganjuran  kali  ketiga  ini  mempertandingkan  19  anugerah    termasuk  9  kategori  kepimpinan  melibatkan  Anugerah
Pemimpin Kolej Kediaman Terbaik yang dimenangi Muhammad Hafiz Abdul Rahman   dari   USM)  , Anugerah Pemimpin
Kelab/Persatuan Terbaik (Shazreena Ishak dari UiTM), Anugerah Pemimpin Program Inovasi Terbaik (Mohd. Fikri Mohd.
Jumat  dari  UKM)    Anugerah  Pemimpin  Program  Keusahawanan  Terbaik  (Iqlima  Balqis  Adham  dari  USIM),  Anugerah
Pemimpin  Badan  Beruniform  Terbaik  (Royzaib  Sugian  Bambang  Sugian  dari  UMP),  Anugerah  Pemimpin  Program
Kebudayaan Terbaik  (Mai  Izyani Hj. Abd. Rani dari UKM), Anugerah Pemimpin Pengucapan Awam Terbaik  (Abdul Muiz
Mustafa dari UIAM) dan Anugerah Pemimpin Harapan (Muhammad Faez Idrus dari UniKL MIAT).
Bagi  kategori  kesukarelawanan  mempertandingkan  7  anugerah  iaitu  Anugerah  Sukarelawan  Kesejahteraan  Komuniti
Terbaik (Nurain Zakiah Md. Hafizi dari (USIM), Anugerah Sukarelawan Pembangunan Belia Terbaik (Nur Fatin Nabila Abd.
Rahman  dari  UniSZA),  Anugerah  Sukarelawan  Alam  Sekitar  Terbaik  (Nurul  Ain  Syahirah  Rosli  dari  USM),  Anugerah
Pemimpin Program Sukarelawan Terbaik (Muhammad Fathi Marzuki), Anugerah Pasukan Sukarelawan Terbaik dimenangi
Sekretariat Sukarelawan Universiti Malaya (UM)   dan Anugerah Sukarelawan Harapan oleh Nur Syafiah Athirah Ahmad
Shafique dari UiTM.
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir berkata, pelaksanaan acara berprestij seperti Majlis Anugerah Tokoh Siswa di kampus ini
merupakan sebahagian daripada suntikan dan ransangan yang berkesan kepada para mahasiswa untuk menggilap bakat
dan menyerlahkan potensi mereka dalam pelbagai lapangan yang konstruktif, positif dan menambah nilai untuk dicontohi
oleh rakan sebaya mereka.
“Dalam university ini sendiri Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni UMP dan Majlis Perwakilan Pelajar telah diberikan ruang
dan  parameter  yang  khusus  dalam  kerangka  Pelan  Strategik  UMP  2016­2020  untuk  melaksanakan  pelbagai  inisiatif,
projek dan aktiviti bina upaya mahasiswa dalam pelbagai lapangan  selaras dengan aspirasi UMP untuk menjadi sebuah
universiti teknologi terunggul menjelang tahun 2020,” katanya.
Ujar  beliau,  tumpuan  strategik  diberikan  kepada  pengupayaan  mahasiswa  melalui  aktiviti  berteraskan  kreativiti  dan
inovasi dengan manfaat  sosioekonomi sejajar dengan  tagline  ‘Memasyaratkan Teknologi’  yang mendasari pelaksanaan
Pelan Strategik UMP 2016­2020.
Dengan  itu,  keupayaan  bakat,  pengetahuan,  kemahiran  dan  kepakaran  Universiti  ini  dalam  penyelidikan  pelbagai
lapangan  kejuruteraan,  sains  dan  teknologi  dapat  dioptimumkan  penggunaannya  melalui  penganjuran  projek­projek
yang menambah nilai kepada masyarakat setempat dan sejagat, selaras dengan komitmen sosial UMP sebagai sebuah
‘Universiti Komuniti’.
 
Dalam  konteks  tersebut,  pengalaman  yang  diperolehi  melalui  gerak  kerja  kemahasiswaan  adalah  juga  sebahagian
daripada proses pembelajaran sebagaimana yang diaspirasikan pihak KPT melalui pelaksanaan sistem iCGPA.
Mahasiswa  UMP,  Royzaib  Sugian  Bambang  Sugian  yang  mengikuti  pengajian  Sarjana  Muda  (Kepujian)  Sains  Gunaan
Teknologi Bahan berbangga dengan pencapaian apabila dinobatkan Anugerah Pemimpin Badan Beruniform Terbaik.
Beliau  pernah  menyandang  jawatan  sebagai  Pegawai  Memerintah  (CO)  bagi  Unit  Beruniform  Palapes  Laut  UMP  dan
pernah menjadi Pegawai Perbarisan Kawalan Kehormat Istiadat Majlis Konvokesyen UMP bagi tahun 2015 selain pernah
dianugerahkan Pegawai Kadet Terbaik Palapes Laut pada tahun 2015 juga memperoleh pedang kehormat daripada DYMM
Sultan  Selangor.  Beliau  juga  aktif  dalam  aktiviti  kesukarelawanan  banjir    dan  kebudayaan  termasuk  dianugerahkan
Pelakon Harapan Terbaik dalam Festival Teater pendek di negeri Sembilan baru­baru ini.
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